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ABSTRAK 
Astrid Meita Sari. E0013075. PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENSIA 
DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER II-11 
YOGYAKARTA MENGADILI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA 
DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor 78-K/PM II-
11/AD/X/2015). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan secara In Absensia 
serta pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan 
pidana penjara dan pemecatan dari dinas Militer pelaku tindak pidana Desersi 
dalam waktu damai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, 
bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum 
dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis 
bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan 
menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa proses pemeriksaan secara In Absensia dalam perkara tindak pidana 
Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM 
II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer, dengan pertimbangan  karena tidak hadirnya Terdakwa di 
persidangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 
(empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari  Dandim 0706/Temanggung No: 
B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Perihal tidak dapat menghadirkan ke 
persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.  Sedangkan untuk 
pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Menjatuhkan pidana 
penjara dan pemecatan dari dinas militer pelaku Desersi dalam waktu damai telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 jo 87 KUHPM yang dapat dibuktikan 
dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan Saksi I Serma Gunawan A.Y 
NRP/3910578740870 dan Saksi II bernama Serma Muh. Sackhodin NRP/638745 
serta adanya alat bukti surat berupa persensi kehadiran atas nama Terdakwa serta 
Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana 
tambahan berupa pemecatan dari Dinas Tentara Nasional Indonesia. 
Kata Kunci: Pemeriksaan Inabsensia, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana 
Desersi Dalam Waktu Damai 
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ABSTRACT 
Astrid Meita Sari. E0013075. EXAMINATION IN ABSENTIA AND 
CONSIDERATION OF MILITARY COURT JUDGE II-11 YOGYAKARTA 
PASSING THE DEFENDANT ACTORS CRIME IN TIME OF PEACE 
DESERTION (Studies Military Court Decision II-11 Yogyakarta No. 78-K/PM 
II-11/AD/ X2015). 
This study aims to determine the process of examination in absentia as well as 
consideration of the Military Court Judge II-11 Yogyakarta impose imprisonment 
and dismissal from military duty criminal desertion in time of peace. This type of 
research is the study of law, prescriptive and applied. Sources of legal materials 
used were the primary law and secondary law, the collection of legal materials by 
means of literature, using the approach of the case and legal materials analysis 
techniques using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive 
reasoning. Based on the survey results revealed that the inspection process is in 
absentia in criminal desertion terminated by the Military Court II-11 Yogyakarta 
No. 78-K/ PM II-11/AD/X/2015 by the defendant Amin Fatony accordance with 
the provisions of Article 141, paragraph (10) Jo Article 143 of Law Number 31 of 
1997 on Military Justice as evidenced by the absence of the defendant in 
persindangan although already done calling lawfully four (4) times while for 
consideration Court of Military II-11 Yogyakarta Dropping imprisonment and 
dismissal from military service offenders deserse in peace time in accordance 
with the provisions of Article 190 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 on 
military Justice in conjunction with Article 87 KUHPM which can be evidenced 
by the two (2) evidence in the form Description Sergeant Major Gunawan AY 
NRP / 3910578740870 and Witness II named Sergeant Muh. Sackhodin NRP / 
638 745 as well as the documentary evidence in the form of persensi attendance 
on behalf of the defendant and the judges dropped the Criminal Prison for 10 
(ten) months of imprisonment and an additional form of dismissal from the Office 
of the Indonesian National Army. 
Keywords: Incest Witness Testimony, Judge Considerations, Theft in The 
Family 
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MOTTO 
Kesuksesan diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, karena 
sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa 
adanya usaha dari dirinya sendiri. 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua  
(Aristoteles) 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin jika 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik 
(Evelyn Underhill) 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh 
(Confusius) 
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